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S U S C R I P C I O N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E-paña y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o a d e l a n t a d o 
PERIODICO A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA TODOS LOS WIÉUCOLES 
\ E n V A L E N C I A : Calle de Genmnías.núm. 7 , chaflán, í . 0 
E n MADRID:. Calle de Alherte Bosch, núm. i2 . pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO 8 . DE Z A I T I G U I Y PARA 
AÑO XXXIII t 
A M U M_C I O S 
Se reciben en las oficinas d d periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña , por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o 
Valencia 31 de Agosto de 1910 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Qlazagutia (Navarra). 
NUM: 2.487 
ff E L MUNDO ENTEROÍÉ 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos fióos, Tintos y Blancos, Marca registrada 
" E L S O L N A C I E N T E " , siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
T i p o s e s i i e c l a l e s p a r a l a E x p o r t a c i ó n á t o d o s l o s P a í s e s 
SOMOITAlSriDO IPIRECIOS, A. L A S 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
DC M I G U E L T O R R E S A R i A S — — — T0MELLOSO.—(Ciudad-Real) 
Asamblea OMrera de 
Borjas Blancasje ürgel 
No es menester ponderar, porque está 
en la conciencia de todos, la inmensa im 
porlancia de la producción olivarera de Es-
paña, que afecta directamente á 33 de sus 
49 provincias, y es ya, y mucho más está 
llamada á ser, una de las saneadas fuentes 
de riqueza y consiguiente prosperidad y 
bienestar de la agricultura española y d d 
pi>ís en general. 
Es también evidente que la producción 
de aceitunas y de sus aceites, aunque tar-
de, ha tomado ya deci-iida oriect^ción hacia 
su rápido progreso y perfeccionaraieiito, lo 
cual ha de traer como consecuencia inevi-
table, el aumento paulatino pero iocesante 
y susceptible de alcanzar inmensas pro-
porciones, de la olivicultura española, y 
eo consecuencia de la iuduslria y comercio 
que de ella derivan. 
La relativa prosperidad aclu^l de la 
producción de aceitunas y de sus aceites, 
á la vez consecuencia y estímulo del ini-
ciado perfeccionamiento, no ha de ser ra-
zón ó motivo de abandonarla á sus solas 
fuerzas, en medio de los embates de la 
concurrencia libre y sin trabas con la pro-
ducción de aceites de semillas extranjeras; 
sobre todo teniendo en cuenta que tal con* 
currencia es ilegal en su origen, pues era 
ya contraria á la legalidad establecida al 
iniciarse, y es además desleal en lodo caso, 
pues se basa en el engaño de los con u-
midores á quienes se oculta fraudu'euta-
mente la verdadera naturelezi de hs mez-
clas que se los expenden como aceites de 
oliva. Cualquier tender.cii co ilraria en las 
esferas del Gobierno sería p ira el Estado 
verdaderamente suicidj, j u e - tx l ingui . í i , 
casi al nacer, el crecimieudo de la produc-
ción olivarera, 11 mada á ta i grandes acre-
centamientos, qu^i requ ere coaio condición 
indispensable de su viabilidad la streoa 
seguridad por parte de los agricultores en 
el mantenimiento y cumplimiento de las 
actuiles disposicones legales. D J otro 
modo, tratándose de uaaproducción dura-
dera pero que tarda taoto en rendir frutos, 
no es posible, ni con'ar con la inversión de 
los cuantiosos capitales que se ri quieren 
para intensificar la p oJucción de las ac 
tuales plantaciones á ¿ olivo?, ni menos 
esperar que las nuevas plantaciones, con 
tanto entusiasmo comenzadas, alcancen su 
natural desarrollo, que tan inmensos beue-
ficios reportaría al p.'íís en tiempos no 
lejanos. 
l ié aquí sucintamente el estado legal de 
la cuestión: 
La ley de 5 de Julio de 1892 dispone 
que en todas las Aduanas se mezclará el 
uno y medio por ciento de alquitrán de ma-
dera ó de petróleo á toda partida de acei-
te de algodón ó de navina, y aun al aceite 
de oliva que contenga mezcla de otra grasa 
que se importen, á íin deque quedtn in-
utilizados para el consumo alimeol¡c:o; y 
más en general previeue que los Alcaldes 
y Jueces municipales decomisarán el aceite 
de oliva que se expenda mezclado con al-
gún otro, considerando además á los in-
fractores como incursos en responsabilidad 
penal. Votada esta ley cuando la produc-
ción de aceite de semillas extranjeras era 
en España escasísima, y sobre todo tenien-
do en cuenta lo general de su última dis 
posición, bastaba su cumplimiento estricto 
para salvaguardar los intereses de los ol i -
vicultores. Pero desgraciadamente la úl-
tima parte de la ley ha quedado siempre 
incumplida, y la primera ha venido á resul-
tar ineficaz, gracias á las disposiciones de 
nuestros Aranceles do Aduanas, revela' 
dores en este como en tantos otros deta-
lles, de la incuria de los agricultores espa-
ñoles al dejar de pugnar con eficacia y 
oportunidad por sus intereses, con lo cual 
estos se encuentran á cada paso desaten-
didos, postergados ó burlados. £ o efecto, 
dichos Aranceles, aprobados por Real de-
creto de 23 de Junio de 1905, disponen 
^ su tarifa 181 que los aceites vegetales, 
^ceptuado el de olivo, paguen á su entra-
j1* en España 27 pesetas por cada 100 k¡ 
l08. siu perjuicio de la desnaturalización 
t e n a d a por la ley de 5 de Jj l iode1892, 
Con lo cual, aún para los usos industriales, 
R e d a r í a un margen protector adecuado en 
avor de los aceites de p r o d ú c e l a ijacio-
nal, si la tarifa 183 de los mismos Aran-
celes no dispusiese que hs simientes de 
sésamo, lino y demás semillas oleaginosas, 
iocluso la coprá ó nuez de ceco, paguen 
únicamente una peseta por 100 kilos. De 
este modo queda casi totalmente desvir-
tuado el margen protector de la tar.fa pri-
meramente c tada, contra el espíritu gene-
ral protecc;on¡sta de la ley de bases para 
la riforma arance'aria, pues evidentemente 
las semillas oleaginosas son primeras ma-
terias similares de las acilunas de pro-
ducción nacional. Abora bien; el icsultado 
de las antitéticas tarifas, es decir, destruir 
la segunda lo dispuesto por la primera, 
es clarísimo: consiste en dejar sin efecto 
la protección á los aceites nacionales en 
frente de los extranjeros, para atender 
únicamente á la protección de la f .br ici-
ción en España de aceite cou semillas ex-
tranjeras; y lo peor del caso es que tal pro-
tección importa un verdadero peligro, cada 
vez más acentuado para los aceites de pro-
ducción nacional, dado el rápido des-
arrollo que dicha fabricación en gran escala 
va alcanzando. Como proteccionistas con-
vencidos lógicos de t'.>dos los intereses na-
cionales, entendemos preferible que los 
aceites de semillas extranjeras que deban 
•lestinarso en España á usos industriales, 
excluyendo las mezclas fraudulentas pjra 
la alimentación, se fabriquen en España, 
que no que se importen ya elaborados; 
p 3ro siempre bajo la indispensable ba e 
de que no quede mermada la protección á 
los aceites de producción nacioual; es decir, 
^ieodo necesario que la diferencia de ta-
r.fas ó derechos de importación entre la 
de aceites y h de semillas oleagioosis, eu 
proporción á su rendimiento de aceite, n > 
sea otra que la requerida par cubrir los 
gastos de f^bricición. En tal sentido, es 
urgen'e ó indispensable h rectificación do 
la tarifa 183 actual, para armonizarla con 
la 181 que debe mantenerse; debiendo por 
otra paite á toda costa darse eficacia á las 
disp: .s:ciones legales que prohiben las mez-
clas fraudulentas de ac-sites. 
An t : la realidad d t l peligro que cada 
día va acentuándose, nuestro diputado don 
FrancUco Maciá, en la primavera de 1907 
p dió en Madrid una reunión de diputados 
á Cortes por distritos olivareros, de la cual 
nació la idea de celebrar en dicha capital 
una Asamblea nacional olivarera. Gomo 
preliminar de la misma, el s eñ . r M iciá pro-
movió la Asamblea olivarera de Reus c -
lebrada en 16 de Julio de 1907, cuyas prin-
cipales conclusioues aceptó la Cámara 
agrícola oficM de S ¡villa eo luminoso in-
forme aprobado en 22 de Septiembre del 
mismo año. Por último, tuvo lugar en 11 , 
12 y 13 de Diciembre del mismo afn 1907 
la Asamblea nacional olivarera de Madrid, 
cuyas amplísimas conclusiones compren-
den y sintetizan las aspiraciones de h s 
agricultores olivareros. 
Por R. 0 . de 21 de Julio de 1908 el 
señor González Besada, ministro de Fo-
meoio, recordó la vigencia dé la ley dd 5 
de Julio de 1892, eucíreciendo su exacto 
tumplimienlo para evitar las mezclas de 
aceites y su venta f audulenta. El mismo 
señor Gonzá'ez Besada, como ministro de 
Hacienda, en 7 de diciembre del mismo 
año 1908 dictó otra R. 0. , verdadera in-
terpretación del alcance y espíritu de la c i -
tada ley, disponiendo que sean desna.ura-
lizados los aceites de semillas, excepto los 
de cae dmel y sésamo, en sus fábricas, an-
tes de ponerlos en clrculacióo; que se de* 
tenga é impida el comerci) de cabotage de 
lales aceites no desnaturalizados y de los 
de oliva impuros; y que se exijan las res-
ponsabilidades legales por la exportación 
de aceites impuros. Bastaría el cumplimien-
to de dichas R, 0 . y la modificación antes 
indicada en los Aranceles de Aduanas 
para d r j i r aten Mdjs las principales y más 
urgentes aspiraciones de los agricultores 
olivareros. Por desgracia,, no se cumplen, 
á ciencia y paciencia de Interesados y au-
toridades. 
En resumen: en teoría ó doctrimalmen-
te entendemos los firmantes que todos 
los olivicultores españoles estamos confor-
mes con l i s conclusiones adoptadas por 
la Asamblea nacional olivarera de Madrid. 
No se trata, pues, de discutir de nuevo lo 
va resuelto, ni de revisar lo acordado. 
Trátase ahora únicamente de dar efic icia 
práctica inmediata á las di-posiciones lega-
les vigeutes sobre desnaturalización y mez-
cLs fraudulentas de aceite. Su incumpli-
miento motivó la enérgica pregunta de 
nuestro diputado D. Francisco Maciá al 
señor ministro de Hacienda eo la sesión 
del Congreso de 14 de Julio último. El mi-
nistro de Hacienda ofre-.ió consignar en 
los próximos presupuestos créditos sufi-
cientes á fin de dotar el personal técnico 
necesario para intervenirlas fábricas de 
aceites de semillas y conseguir que se 
cumpliesen en ellas las disposiciones lega-
les. Eo carta particular dirigida al señor 
M^ciá en 27 de J.ilio último por el Direc-
tor general de Aduanas, le comunica que 
el señor ministro de Hacienda ha dado 
orden de que se estudie y proponga lo ne-
cesario para Ltervenir las fábricas de acei-
tes de semillas, ó que se le indique lo 
que convenga para que la industria oliva-
rera no tenga que temer la competencia 
ilícita de las m ^zclas de aceites; y para en-
contrar el medio más eficaz y menos cos-
toso y molesto para conseguir la! objeto, 
sol cita conferenciar con representantes de 
los olivareros y de los industriales para 
discutir el asunto en todos sus aspectos y 
proponer lo que sea mejor. 
Las cesasen este estado, entendemos 
que es deber nuestro no malograr con 
nuestra pereza y falta de organización vic-
toria de tanta trascendencia para la pros-
peridad de la clase agrícola y para la ex-
pansión de tuestro c mercio. 
Noventa y tres fábricas de aceites de 
semillas funcionan en España, segúndalos 
oficiales, y lanzan al mercado sus produc-
tos mezclados con aceites de oüva, sin 
atender consideraciones higiénicas, barre-
nando las disposiciones légalos vigentes y 
echando á perder nuestro crédito aceitero 
de tal manera, que los comerciantes ex-
tranjeros acostumbran ya á exigir á nues-
tro comercio el certificado de la fábrica de 
origen en sus pedidos. Y aumentan cada 
año extraordinariamente las semillas olea-
ginosas extranjeras que se importan, has-
ta el extremo de que en solo cinco años 
la enorme diferencia h i sido desde 39 mi-
llones de kilos de la importación de 1905, 
á 63.0O0.0OO de la importación de 1909. 
Y todo hace temer la paralización rápida 
del iniciado progreso en la producción oli-
varera si no obtiene el cumplí i]ie¡ to inme-
diato y eficaz de las disposiciones legales. 
Es, pues, preciso y urgeote que los co-
secheros y íabricantes de aceites de oliva 
españoles secundemos la acción oficial 
cuando á t i lo se nos brinda, hasta conse-
guir la persecución severa y no interrum-
pida de este contrabando disfrazado. 
Ante la urgencia del caso, los que sus-
criben, por indicación de los propietarios 
olivicultores y fabricantes de aceite de oli-
va do esta ciudad, se constituyen en co-
misión organizadora de una Asamblea oli 
varera que deberá celebrarse eu esta ciu-
dad de Borjas Blancas de Urgel el día 25 
de Sepliempre del año f ctual, teniendo co-
mo únicos los dos objetos siguientes: 
I .0 Adoptación de medios prácticos 
que puedan proponerse al Gobierno para 
conseguir quo los aceites de semillas ex-
tranjeras sean desnaturalizados en las mis-
mas fábricas en que se elaboran, ó impe-
dir con absoluta garantía de eficacia que 
no pueian ser mezclados con aceites de 
oliva. 
2.° Designación de comisionados que 
en representación de los productores de 
aceite de oliva propongan al Gobierno los 
antedichos medios. 
Para ello la comisión que suscribe se 
dirige á todas las entidades administrativas 
oficiales, agrícolas y comerciales de las 
provincias españolas olivareras; de todas 
ellas solicita el nombramiento de represen-
tante para asistir á la Asamblea, ó cuanto 
menos la adhesión expresa á las conclusio-
nes que se voten en ella. Recaba además 
la asistencia ó adhesión explícita de los re-
presentantes en Cortes de dichas provin-
cias. 
Queda de;ignado p'-ra firmar y recibir 
toda la correspondencia referente á 1̂  
Asamblea el individuo de la comisión don 
Ramón Arqués y Arrufat. 
En la seguridad de que todos los olivi-
cultores españoles estamos convencidos de 
la imp írtancia del asunto y de la rapidez 
con que conviene obrar, esta comisión or-
ganizadora espera confiadamente el apoyo 
de todas las entidades y personalidades 
invitadas y que todas honrarán la Asam-
blea con su presencia, representación ó 
adhesión. 
Borjas Bancas de Urgel, Agosto de 1910. 
Por los propietarios olivicultores: Juan 
Aragües Barruo.—Ramón Arqués y Arru-
fat.—Ramón de Darmau, marqués de Oli-
var t .—Ramón Güell Arqués .—Pedro Me-
lóos Far reróns .—Ped o Mas Codina. 




nen ya un precio aceptable que los pone 
al alcance de cualquier fortuna; su dura-
ción es larga por la gran consistencia de 
todas sus piezas y, per la tanto, resultan 
éconómícos. 
La cebada y los abonos 
Ea un folleto recientemente publicado hemos visto relatados algunos notables expe-
rimentos referentes á la influencia de los abonos químicos en la producción de la ceba-
da. Entre dichos experimentos se cita uno muy interesante, del que vamos á dar cuenta. 
D. Pascual Llorens, de Onil, dividió un terreno en tres parcelas ¡guales destinadas á 
la siembra de cebada, abonándolas en la siguiente form^: 
1. a Parcela.—Sin abono. 
2. * P . T C la.—Abonada con 400 kilogramos de superfosfato, 50 de sulfato de amo-
uiico y 100 de nitrato de sosa, por hectárea. 
3. a Parci la.—Abonada lo mismo que la segunda, más 100 kilogramos de cloruro 
potásico, por hectárea. 
Al hacer la recolección de la c.-bada se pesaron separadamente el grano y la p ja 
de c .da parct íb , lubióndose obtenido las c fras que siguen: 
Prodnccién por hectárea 
GRANO PAJA 
1. a Parcela (s'n abono). . . . . . 1.200 kgs. 
2. a Parcela (sin potasa) 2.860 » 




Resul'a, pues, que el abono completo (con potasa) hizo que triplicase la producción 
de grano. 
El mismo folleto recomienda las siguientes fórmulas generales da ferlilízación: 
POR HECTÁREA 
EX SECANO EN REGADIO 
Sulfato de cal 18^0 150 á 200 kgs. 200 á 250 kgs. 
Cloruro potásico 5 0 á 75 * 80 á 100 » 
Sulfato de amoniaco 50 » 7 5 á l O O » 
Lichas materias se incorporan al suelo, después de haberlas mezclado, por medio 
de una labor superficial. 
A d e m á s en primavera se distribuirán entre los surcos 100 kilogramos de nitrato de 
sosa ó de cal, en secano, y 150 eo regadío. 
Hemos creído de interés para los agricultores la inserción d é l a s anteriores notas. 
C u l t i v o d e l o l i v a r 
Hemos visto—dice el inteligente olivi-
cultor D. Cedrino González—que en mu 
chos puntos se hacen labores profundas en 
los olivares y que los agricultores tienen 
gran fé en la eficacia de estas labores. Con-
tra lo que ocurre en la mayoría de los cul-
tivos, ni el olivar ni la v'ua requieren labo-
res profundas. 
Como las raíces de estos árboles se 
extienden en uua superficie bastante gran-
de y á poca profundidad, no es conveniente 
que el arado llegue á donde éstas se en-
cuentran, sopeña de correr el riesgo de 
destruir algunas de ellas, por virtud de lo 
cual se impidan que puedan absorber los 
elementos nutritivos y se limüa ó anula la 
producción de algunas ramas, 
El olivar requiere labores frecuentes 
para destruir las malas hierbas y remover 
la costra de la tierra hasta una profundidad 
de 1 0 á 1 2 centímetros. Eu toda la zona 
de Andalucía, donde las lluvias son tan es-
casas, deben prodigarse estas labores en 
el mayor número posible. Una tierra cuya 
superficie esté endurecida no absorbe más 
que el 20 por 100 del agua de lluvia, tér 
mino medio, y, en cambio, t i la corteza 
está removida, llega á absorber más del 
40 por 100, y ya se sabe cuán beneficiosa 
es la acción del agua en todos los cul-
tivos. 
Estas labores, aun hechas en mayor 
número que las que se dan da ordinario, 
no han de resultar más costrsas si para 
ello so utilizan los modernos aperos de 
labranza. Las gradas canadienses ó de mué 
lies y los cultivadores americanos son los 
más indicados para ello. 
Con el arado común, una yunta labra 
alrededor de 35 ó 40 áreas . Utilizando las 
gradas canadienses, puede labrarse con la 
misma tracción una superficie cuatro veces 
mayor y más perfecta. Estos aparatos lie 
w el perte fie Málaga 
El presidente del Consejo Provincial de 
ludustria y Comercio de Málaga, D . Gui-
llermo Reio Arssu, ha formado 11 siguien-
te resumen de la exportación de fruta se-
ca por el i-xpresado puerto, desde I . 0 de 
Julio de 1909 hasta el 30 de Junio de 1910. 
Pasa moscatel desde 1.° de Julio á 31 
de Diciembre de 1909: 
Cajas enteras. . . . 562.998 
Idem medias. . . . 106.859 
Idem cuartas. ; . . 194.893 
Idem octavos. . . . 9.890 
Cajones 2.348 
Haciendo en conjunto un cómputo de 
G68.736 cijas de 10 kdos netos. 
Pasa moscatel desde I .0 de Enero á 30 
de Junio de 1910: 
Cajas enteras. . . . 105.296 
Idem medias. . , , 7.587 
Idem cuartas. . . , 10.490 
Cajones 1.117 
Bultos 2.Í2G 
Haciendo un cómputo de 122.532 ca-
jas de 10 kilos netos. 
Re umen de la exportación de pasa 
moscatel desde 1.° de Julio de 1909 al 30 
de Junio de 1910, total: 791.268 cajas de 
10 kilos netos. 
En el mismo período de I.0 de Julio al 
51 de Diciembre de 1909, la exportación 
de almendra por el pueito de Málaga ha 
sido: 
tojas 132.119 
Sacos, . . . . . . 4.911 
Bultos 29 




Bultos. . 14¿ 
El Consejo no asume la responsabili-
dad de la exactitud de la exportación ha-
bida, pues los datos que ha coleccionado 
uo tienen carácter oficial y son debidos 
exclusivamente á la amabilidad de algunos 
cónsules y de los consignatarios de vapo-
res. 
Producción Mndlal de trigo 
S-gún las estimaciones preliminares, las 
cosechas del año actual, en los diferentes paí-
ses productores de trigo, comparada con las 
dos anteriores, es la siguiente, en cuartanes, 
(2 hectólitros, 9 ) 













































































Total Europa. . 234.900 252.300 219.310 
Argelia. . . 




Canadá. . . 
Capetowo. . 
Chile. . . 
Eg'p'o. . . 
India. . . 
Persia. . . 
Siria. . . 
K. Unidos. . 
Uruguay. . 
México. . . 

















































Total. . . . 201.600 203.220 179.725 
P o m artesianos 
Durante mochos siglos no fueron m u j 
conocidos sino en algunos cantones de Ar-
tois (Francia), de donde les viene su nom-
bre, siendo sucesivamente ensayados desde 
1816 (según Ruig) en muchos Estados de 
Europa y hasta en otras partes del mundo. 
Un pozo artesiano es una perforación 
más ó menos profunda hecha por p roc íd í -
míenlos mecánicos y revestida general-
mente de tubería de hierro paia evitar 
des^ro^ur iea los basla llegar á la pro» 
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íundidad de las aguis, las cuales, al en-
contrar el vacío, se remontan hasta el ni-
vel de la hoya donde nace, en virtud de 
la ley de hidrodiDámica, por ¡a tendencia 
de lodo líquido á equilibrarse establecien-
do su propio nivel cuando sus moléculas 
comunican entre sí por conductos cerra-
dos, y según su fuerza de ascensión, unas 
veces salla sobre la superficie de la tierra 
y oirás se queda á su nivel y más abajo. 
La cantidad de las aguas subterráneas , 
según han revelado estudios de hidrografía, 
parece ser pasmosa. La Tierra contiene 
agua suficiente para cubrir k sup.TÍlcie 
del globo. En determinados sitios, allá en 
lo hondo del suelo que pisamos, yacen la-
gunas que no han visto nunca el sol ni han 
sido nunca azotadas por el viento, ente-
rradas en masas de arqueadas rocas, ni 
olas qua las exciten. Algunas veces un rio 
del mundo que ve el sol, se sumerge den-
tro de esos abismos subterráneos, corre 
durante muchas millas á través de la obs 
caridad, rug iendoenl rec - tá ra las invisibles, 
corriendo entre silecciosos surcos, para 
aparecer de nuevo á la luz del día, con 
aguas purificadas y de cristalina apariencia; 
pero la mayor parte de Us aguas subte-
r ránes fluyen allá en la obscuridad perpé 
tua, no entro bancos y en medio de gu ja 
rros, sino á través de lech ;s de arenas 
inconmensurables y moviéndose majes 
tuosamente hacia el Océano con lentitud, 
paro siu detener nuoca su narcha. 
Esto* mares subterráneos, formados por 
la continua elevación de vapores de las 
aguas est uica-ia^ de corrientes y hasta de 
la primera capa de la tierra, forman en los 
aires nubes que el viento condensa, rari-
fica, transporta y dispersa. E^las nubes 
vuelven á caer sobre la tierre en forma de 
lluvia, de nieve, y granizo, de esca cha, 
de niebla y de roeb. Estos diferentes me 
teoros se resuelven -en agua, penetran y 
empapan la tierra y producen los manan-
tiales naturales visibles é invisibles. 
Las aguas que suministran los pozos 
arlesiaoos, cuando están bien construida s, 
es en general constante, pura y cristalina, 
por la filtración que exprimentao. 
Es eminentemente esencial saber esco-
ger el punto más adecuado en que deba 
practicarse la perforación ó sondeo para 
obtener un buen éxito, y con la geología, 
auxiliado por la práctica obtenida por 
innumerables experimentos, nos dará á 
conocer el beneficio que reporta un estu-
dio minucioso del terreno y sus accidentes 
en la cuenca misma y en un radio mayor 
ó menor, según lo exijan las cond e ones 
topográficas, para llegar á averiguar con 
alguna aproximación el salto que han de 
dar, dato preciso para la d icisión del pun-
to donde haya de funcionar la sonda. 
Los pozos esláa destinados á cambiar 
las condiciones fínicas y hasta la civiliza 
ción de los pueblos, suminislranio el (le 
mentó más in lispensabla á la vida, á la 
Agricultura y á la lüduslria 
El brillante éxito oblonid) en los pozos 
de Passy y Gravelle de París, el LU Álbao-
l i n de la Torre (Málaga) y los abiertos ea 
el desierto de Sahara, es el principio de 
una serie de conquista de la ciencia, cu;o 
resultado inmediato será transformar en 
deliciosa vega aquel Océano de zonas, cuya 
esterilidad sólo con-iste en la falta de 
aguas. 
Si considerásemos las inmensas rique-
zas que reporta el pozo artesiano con reía 
ción á su coste, nadie dudaría , previo 
reconocimiento del terreno, de hacer son 
déos, que con ellos pudiera descubrirse 
grandes riquezas ignoradas, que beneficia-
r ían notablemente nuestra agricultura na 
cional. 
J o s é M a r í í n - R e c i o * 
Los Santos 24 julio 1910. 
la arroba de 11 i i 2 kilos; paja, á O u25 id . ; 
vinagre, á A'bO pesetas arroba de 16 litros; 
trigo, de 11 á i l ' S O pese'as fanega; ceba-
da, á 6 i d . ; escaña, á 5 i d . ; maiz, á 10'50 
Idem; yeros, á 7 id . ; habas, á 8:12 i d . ; 
lentejas, á 13 i d . ; garbanzos, á 13'50 id . 
- I . V-
L S ARAQOH 
Beceite (Teru 1) -27. —Tenemos en 
perspectiva un pésimo año; el vino per-
dido porcomp'eto a causa de la fiiloxera; 
la repoblación de las viñas muy despacio 
por los muchos y grandes inconvenientes 
que presenta; los olivos mal, pues no se 
hará aceita para elconsumo del vecindario, 
ilza. á G i reales arroba, con tendencia al 
— I ) . S. 
„.% Torrenueva (Gkiílad-Real) 24.-
La cosecha de cereales ha sido como sigue: 
de cebada buena, han salido entre Í 7 y 20; 
de avena, superior más de 20; de candeal 
regular, cutre 6 y 9. 
La cosecha próxima de vinos y aceites 
malísima por razón de no tener aguas de 
primavera y estío ni las viñas ni los olivos, 
y las primeras haberse helado t n el mes 
de Mayo. 
Precios del mercado: candeal, á 11 
pesetas los A i kilos; jejas, á lO^O los 41 
idem; cebada, á 5 los 3 i id . ; avena, á 
3'75 los31 i d . ; aceite, arroba de 11 y 1[2 
bor, á 1.800 reales uno; novillos de tres 
años, á 2 . 0 0 0 i d . ; añojos y añejas, á 1.200 
idem; vaca^ cotrales, á 900 id .—El C. 
Almazán (Soria) 25.—La cosecha 
de esta-comarca es buena encebada y 
mediana en centeno y sobre lodo en trigo, 
debido á los grandes fríos de la primavera 
y escasez de agua en el mes de Junio, pues 
hace tres meses que no llueve, así es que 
38, 36*50 y 32'50 pesetas los 100 kilr* 
- E l C. ' 
i W i E 5 LS0I1 i 
San Miguel de la Ribera (Z imo, a) 26 
—La cosecha de granos es corta en gene-
ral , pero de muy buena clase; los garban-
zos son grandes y de excelente cochura. 
La cosecha de uva promete ser escasa 
la cosecha de guijas, lentejas y patatas es I Y los precios del vino están firmes, pagíQ. 
y por todo lo expuesto, los braceros emi-1 kiloSj ¿ pesetas. Yiü0 bl3nc0) arroba apenas.—El C 
casi nula. 
Los granos se cotizan: t-igo, las 9 i l i -
bras, á 11 pesetas; cebada, la fanega á 
6*50 id . ; centeno, á 8 i d . ; avena, á 4 i d . 
Como la cosechi va tan retrasada no 
hay mercados ni transacciones de granos 
(NUESTRAS CARTAS) 
DH ANDALUCIA 
Málága 25.—Procios: trigo recio, de 
12 á 12 25 pesetas los 44 kilos; i d . blan 
quillos, de H ^ O á l l 'GS ; cebada, á 6:50 
pesetas los 33 kilos; anís, á 16 50 los 28 
idem; habas mazaganas, á 21'50 los 100 
idem; id . menudas, á 20 id . ; maiz, de 19 
á l 9 ' 5 0 id . 
Poca demanda de trigos y haba? ma-
zaganas y regular para los demás granos 
— E l C. 
Baza (Granada) 25.—Sigue la se 
quía, y por ella es muy cór ta la cosecha de 
patatas. 
Activa la demanda de trigos y harinas, 
quedando agotadas las existencias de éstas 
en varias fábricas. 
Precios: trigos, á 48 y 48 1i2 reales 
fanega el fuerte y de 44 á 45 el candeal; 
cebada, á 25 i d . ; harina 1.a fuerte, á 
35*50 pesetas los 100 kilos; i d . 1.a f or, á 
36l50 id .—El C. 
Sevilla 28.—Pecas entradas de 
aceííCi cotizándoseá 13^50 pesetas arreba, 
con firmeza. 
Sigue animada la extracción de trigo y 
cebada á los mismos precios que anoté en 
mi anterior carta. 
Los precios de las carnes tampoco han 
tenido alteración,—El C. 
^ María (Almería) 28.—Terminada 
la recolección, puede afirmarse, en vista d t l 
resultado, que la cosecha ha sido este año 
muy mala. 
El candeal á 46 reales fanega; trigo 
recio, á 5 0 i d . ; cebada, á 25 i d — r . A. 
/ „ . Baeza (Jaén) 28.—Por la perli-
náz sequía se está cayendo la aceituna. 
Precios corrientes en esta plaza de los 
artículos que siguen: aceite, á 13 pesetas 
grando á América en grandes cuadrillas; lo 
único que tenemos reg l la res la huerta, 
pues los verdes por ahora presentan b u m 
aspecto; no todo ha de ser ma'o. 
El mercado de ace tes p iralizado por 
no haber existencias; la almendra este año 
no la conoceremos, pues los fríos tardíos 
de la primavera la estropeó en flor.—/?. E . 
La Puebla de Castro (ir esca) 
26.—lia terminado 1» trilla con resultado 
satisfactorio de c r é a l e s , tanto en cantidad 
como en calidad. La cDsecha de almendras 
será nula por haberse helado ya en flor. 
La de vino será bastante reducida, efecto 
del mi ldíu y además porque las viles axc-
rlcanas (únicas que ya solo existen) no dan 
el resultado que era de esperar, ó sea el de 
otras comarcas; aquí, mucha lozanía en 
los sarmientos, e>oberante vegetación, as-
pecto magnifico de la viña, pero poco fruto 
y muy raquítico; no se desarrolla como lo 
hacía en las antiguas cepas ó del pnis. 
La cosecha de aceite tampoco pasará 
de mediana, pu-s se ha desprendido y si-
gue desprendiéndose mucho fruto de los 
olivos. 
Precio del trigo, 36 pesetas cahíz; ce-
dada, 25; aceite, 16 pesetas arroba; vino, 
35 pesetas metro (200 Ltros).—El C. 
C E BALEARES 
Ynca (Mallorca) 28.—La cosecha de 
almendra es bastante buena en general en 
esta isla de Mallorca, y como en la penln -
sula es escasa, e peramos alcanzará buen 
precio. Hoy se cotiza el a lmendrón á 9 6 í 0 5 
pesetas el quintal de 42'32 kilos. 
Los trigos, á 18'50 y 17 50 pesetas 
los 74'34 litros; bebada, á lO'SI i d . la del 
país y 9'50 la defuera; av na, á 8 50 y 
7 50 respectivamente; habichuelas (confiís), 
á 30 i d . ; idem blancas, á 27 id . ; habas, á 
19'50,18 y 17 id . , según la clase; azaf án, 
á 3 pesetas onza.—E! C. 
Felanitx (Mallorca) 25.—Termina 
la recolección de la almendra en este tér 
mino, y los propietarios quedan satisfechos 
pues puede calificar e de buena la cosecha 
y l u y esperaoza de que los precios sean 
altos, debido al déficit que arroja dicha 
producción en Cataluña y las provincias 
de Alicante, Castellón, Valencia y otras de 
la Península. 
El almendrón se está pagando á 94 pe-
3tas los 42'37 k l i s . 
También los vinicultores esperan que 
los vinos alcancen buenos precios.—/?. 
D I CASTILLA L A HUSYA 
Orgaz (Toledo) 26.—Precios corrien-
tes cen poca demanda: trigo candeal, á 12 
pesetas las 98 libra-; c^ada, á 4'50 pese-
tas íanega; avena, ú 3-75 i d . ; yeros, á 7 
idem; garbanzos circos, á 30 i d . ; guisan-
tes, á i l i d . ; patatas, á 1^50 pesetas arro-
ba; bueyes de labor, á 500 pesetas uno; 
novillos,á 400id. ; ovejas, á 30 id . ; pieles, 
á 6 pesetas una las de cabra y l 'oO las de 
cabrito.—El C. 
Horcajo de Santiago (Cuenca) 26. 
—Termina la recolección, que hubiera sido 
grande sin los hielos tardíos; ha dado de 
6 á 8 fanegas por una de simiente. El can-
deal se cotiza á 45 reales fanega y el trigo 
jejar á 43; la cebada á 19, y la avena á 
17, con pocas operaciones. 
E! vino tinto no se cede á menos de 16 
reales los 16 litros y con tendencia al alz?. 
— Un lector de la CRÓNICA. 
*% Fuensalida (Toledo) 26.—La re -
colección de cereales en esta toca á fin, 
habiendo dado las legumbres y semillas un 
r¿sultado sastisfactorio, á excepc óu de los 
garbanzos, que á causa de los excesivos 
calores se precipitó la granazón y oreo de 
los mismos, quedándose reduciio el grano 
á la mitad del tamaño que hubiera tenido. 
La cosecha de tiigo hizo concebir es-
peranzas de que sería sobresalienle, pero 
á pesar de haberse mermado mucho, puede 
calificarse de buena. 
El tierapD continua excesivamente ca-
luroso, por lo cual el viñedo se resiente 
de una manera notable, mermándose de 
día en día la cosecha de uva. De las olivas, 
escusado es decir que es nula la cosecha, 
por lo cual el precio del aceite es cada 
vez más alto, 
Las precios del mercado en ésta SOD: 
trigo, á 52 reales fanega; cebada, á 22 id . ; 
avena, 13 i d . ; a lga r robas , á 24 id . ; vino, ha 
descendido de precio, desde It) reales que 
de 16 litros, á .S^o; idem tinto, á 3 50 id. 
vinagre, á 2 id . ; patatas, arroba de 11 y 
1(2 k i ' o s á l ' 2 5 ; paja, á 0(20; alethol, 
arroba de 16 litros, á 20 pesetas.—J. L . 
*** Sonseca (Toledo) 27.—Se ha ter-
mioado casi en su totalidad la l-illa del tr i-
go, que ha dado muy buenos resnltadoi, 
t nto en calidad como en cantidad, ha-
biendo f.uctuado la cosecha entre siete y 
ocho fanegas por una de tierra de 450 es-
tadales. 
Ya tengo dicho que la cosecha de uva 
se aprecia en un tercio de un año regular; 
la de aceituna completamente mala. 
Los precios son: trigo, á 1 2 ^ 0 pese-
tas; cebada, á 4 75 i d . ; avena, á 4 i d . ; 
algarroba', á 6 i d . ; aceite, á 15 pesetas 
arroba; patatas, á 1 25 i d . ; carne, á 1 pe-
setas el k<lc; vino, á 4 pesetas arroba.— 
A. G. A. 
DE CASTILLA L A VIEJA 
Trigueros de Valle (Valladoliu) 24.— 
Estamos en pleno verano; la tí Ha algo 
relrasada, debido á los días y noches im-
propios de tal estación. La cosecha de ce-
bada no llegó á regular; la de trigo será 
también algo corta porque faltaron oportu-
namente las lluvias; el grana creo com-
pensará la falta de cosecha. Las demás 
semillas corren parejas con las de arriba. 
Lomismo,con poca diferencia, que en esta 
población se án las de los pueblos limitró 
fes, que son Cubilias de Santa Maita, Quin-
tanilla de T¡ iguc-os y Coreos. 
El viñedo ostenta pocos racimos, excep-
ción hecha de un ppgo qae llaman 
dVeguilla», donde dará más rendimientos 
por ser de uva verdeja y libra mejor de las 
p agas criptogámicas. 
El vino con poca extraccióo; lo poco 
que sale se vende á 17 reales cántaro. No 
sé á q u é obedece esta paralización; es de-
cir, sabemos todos las causas y ninguno se 
atreve á poner el cascabel al gato. El ga-
nado lanar se dejo de ordeñar; últimamen-
te alcanzó el queso el precio de 72 reales 
arroba. 
Cotización de los artículos siguientes: 
trigo, á 41 reales fanega; cebada nueva, á 
22 id*; avena del año pasado, se vendió la 
ultima, á 18 id . ; patatas, á 6 reales arreb?; 
vino, á 17 reales los 16 litros; vinagre, á 
13 i d . ; aceito, á 58 reales arroba, con ten-
dencia al alz>.—El C. 
Rueda (Valladolid) 25.—Refrescó 
bastante el tiempo por las noches, reinando 
viento Norte, pero de día hace calor. Pro-
sigue la recoleción y en el mercado la ten 
dencia es floja, cotizándose como sigue 
trigo, á 42 reales fanega, centeno, á 28; 
cebada, á 22; avena, á 17; habas, á 35; 
lentejas, á 40; muelas, á 38; alubias, á 90; 
garbanzos, á 130, 110 y 95; harinas, á 17, 
16 y 15 reales arroba; patatas, á 7 id . 
De vino blanco se han vendido 1 100 
cántaros á 20 reales uno, pagándose el 
tinto á 1 8 . - / i . 
Arévalo (Avila) 27.—Termina la 
recokeción, que puede calificarse de buena 
la de trigo. Los mercados se van animando, 
acusando firmeza los precios, que son los 
siguientes: 
Trigo, á 45 reales las 94 libras; cente-
no, á 29 las 90 i d . ; cebada, á 23 reales 
fanega; avena, á 19 i d . ; muelas, á 40 i d . ; 
alubias, á 90 id . ; a'garrobas, á 23 i d . ; 
garbanzos (en alza), 190, 150 y 125 i d . ; 
patatas, á 7 reales arroba. 
Por partidas se ofrece el trigo á 46 rea-
les fanega, habiéndose ajustado 1.50O á 
4 5 ' 5 0 . - E l C. 
Aguiiar de Campóo (Palencia) 26. 
—La cosecha de cereales es mediana y el 
mercado acusa firmeza. 
Avi la 28.—Como todavía no ha 
terminado la recolección, entra peco trigo 
en el mercado, pagándole el nuevo de 45 
á 40 reales fanega. El centeno, de 28 á 
29 i J . ; cebada, de 24 á 25 id . ; algarrobas, 
de 23 á 24 i d . ; harinas, á 17 1i2 reales la 
extra, 17 la 1.a, 16 la panadera, 15 la 2.a 
y 14 la 3.a clase.—El C. 
Valladolid 28.—Ayer entraron en 
los Almacenes del Canal de Castilla, 300 
fanegas de trigo, que se pagaron á 44 1(2 
y 45 reales las 9 i libras. En los Almacenes 
del Arco no hubo entradas. 
El centeno, á 29 i $ reales las 90 
libras; cebada, á 2 3 id . fanega; avena, á 
17 id . 
Las harinas como sigue: extra, á 38£50 
pesetas los 100 kilos, sobre vagón; 1.a cla-
se, 36'50 y 37; panadera, á 35. 
Prosiguen las faenas de la recolección 
con buen tiempo. Hace falta agua p i ra los 
viñedos y hoy se preseota con tendencia á 
llover.—El C. 
Roa de Duero (Burgos) 28.—La 
cosecha de cereales es regular y en el mer-
cado tendencia firme. 
Precios: trigo, á 43 reales las 94 libras; 
centeno, á 28 las 90 id . ; cebada, á 23 rea-
k s fanega; avena, á 16 i d . ; muelas, á 28 
idem; lentejas, á 43 i d . ; alubias, á 80 i d . ; 
habas, á 30 i d . ; garbanzos, á 104, 80 y 
62 id . ; harinas, á 18, 17 y 16 reales arro-
ba; patatas, á 7 i d . ; vino tinto, á 18 rea-
les cántaro.—El C. 
M C A T A L U M 
T á r r e g a (Lérida) 26.—Pre> ios c n len-
tes en esta plaza: trigos, á 27 p s^tas los 
100 kilos los de fuerza y 26 á 26 50 los 
blancos; cebada, á 20 i d . ; maiz, á 22 i d . ; 
inbones, á 27 i d . ; vinos del país , á 17 
pesetas hectólitro; i d . de Aragón, á, 24-50 
idem; alcohol rectificado superior, de 130 
á 133; anisados, de 90 á 140.—/. 
»% Tarragona 26.—Firmes los pre-
cios de los artículos de exportación y bas-
tante activas las demanda?. 
Los vinos se pagan de 1 7 5 á 2 4 3 pe-
setas grado y carga (121/60 litros); los al-
coholes rectificados á 130 pesetas hectóli-
tro y las algarrobas de 4 á 4*50 pesetas 
los 40 kilos; almendra mollar, á 5 0 pesetas 
los 50 500 kilos, con cáscara; id . común, 
también con cáscara, á 21 pesetas la cuar-
tera de 70 litros; id . Esperanza, á 24 Id . ; 
trigo de la comarca, á 15 pesetas los 55 
k;los; id . del exlranjero, á 16 id . ; a-ena 
rubia, de 19l50 a 18'75 pesetas los 10O 
kdos; patatas, de 4 á 4 ^ 0 pesetas los 40 
kiies.—El C. 
mU Viur8 (Gerona) 27.—Los viñedos 
vienen sufriendo de m ü d i u , enfermedad 
que ha atacado con fuerza ú los racimos, 
perdiéndose muchos. P.-r esto será corta 
la cosecha de uva en este término y otros 
de la provincia. 
Los olivos van perdiendo una buena 
parte del mucho L uto que t f in ím, y come 
se sigue cayendo de los olivos, no es fácil 
decir lo que será la cosecha de aceite. 
En alza el vino, que se cotiza á 15 pe-
setas el pellejo (61 litros). 
El trigo, á 16-50 pesetas cuartera; 
avena, á 6 i d . ; habas, á 14 l á . — U n sus-
crüor . 
dose el del pueblo á 18 reales cántaro y el 
que se trae de la provincia de Madrid, á 22 
El trigo candeal, á 42 reales las 94 xl 
bras; cebada, á 24 id . fanega; avena, á 16 
idem; algarrobas, á 21 l i 2 id . ; patatas, 4 
6 reales arroba.—El C. 
Ciudad-Rodrigo (Salamanca) 
—La cosecha de cereales es regular en lá 
comarca. 
Precios: trigo, á 42 reales fanega el 
candeal y 40 el blanquillo; centeno, á 28 
idem; cebada, á 2Í- i .L ; algarrobas, 4 
27 '50 id . ; avena, á 21 id . ; guisantes, á 30 
idem; garbanzos, á 130, 110 y 90, según 
la clase; patatas, á 4 reales arroba.—El C. 
^ Peleagonzalo (Zamor«) 27.—Se 
terminó la siega y en breve se concluirá 
la trilla, que está bastante adelantada por 
el buen tiempo que hemos tenido. La co-
secha solo es regular. 
Las pocas viñas que hay buenas esta-
ban regulares de fruto, pero por tanto 
calor y el largo tiempo sin llover se han 
quedado pequeñas las uvas. 
Precios: Irigo, á 43 y 44 reales las 94 
libras; cebada, á 22 id . fanega; algarrobas, 
á 24 i d . ; centeno, á 29 i d . ; arvejas, á 26 
idem; muelas, á 40 i d . ; garbanzos, á 12o 
y 110 i d . ; vino, á 18 reales cántaro la 
clase mejor, y de 10 en adelante las demás. 
— T . S. 
Toro (Zamora) 28.—Termina la 
recolección de cereales, siendo escasos los 
rendimientos. El trigo se coliza á 43 reales 
fanega; centeno, á 29; cebada, á 24; ave* 
na, á 17. 
De vino tinto se han vendido dos mil 
y pico de cántaros, alcanzando la clase 
superior el precio de 22 reales. 
Tendencia firme en el mercado.—l^n 
lector de ¡a CRÓNICA. 
M HXTRSMADURA 
TrujiUo (Cáceres) 2 8 . - L o s mercados 
vuelven á verse concurridos y los siguien-
tes precios quedan firmes: 
C-bada, á 5 50 pesetas fanega; avena, 
á 3*25 id . ; garbanzos blandos, á 3 0 id . los 
gordos y 25 los regulares; i d . duros, á 
17; patatas, á 1'50 pesetas arroba; uvas, 
á 1 50 y 1'60 id . ; bueyes de labor, á 375 
Precios: tíigo, á 41 reales las 92 libras; I pesetas uno; novillos, á 300 i d . ; añojos, á 
centeno, á 31 las 90 id i ; cebada, á 26 
reales fanega; avena, á 19 i d . ; habas, á 
34 i d . ; yeros, á 31 id . ; garbanzos, á 140, 
120 y 110 id . ; harina, á 17, 16 y 15 reales 
arroba; patatas, á 6 id .—El C. 
, % Tordesillas (Valladolid) 2 6 - S e 
hace con actividad lare colección, resultan-
do escasos los rendimientos. 
Cotizamos: trigo, á 44 reales las 94 
libras; centeno, á 2 8 las 90 id . ; cebada, á 
22 leales fanega, avena, á 18 id.; algarro-
bas, á 24 id . ; muelas, á 82 id.; alubias, á 
88 id . ; garbanzos, á 120, 100 y 70 id.; 
harinas, á 17, 16 y 15 reales arroba; pa-
tatas, á 6 id . ; vino tiuto. á ^0 reales cán 
200 id . ; vacis cotrales, á 300 id . ; ovejas, 
á 15 id.; cabritos y cardos al destete, á 10 
i d . - E l C. 
* * . Mérida (Badajoz) 2 7 . - L a cose-
c lu ha sido buena en cantidad y de supe-
rior clase, habiendo empezado las ventas 
con baslaute animación, especialmente de 
cebada y trigos; de estos se expiden vago-
oes con deslino á Barcelona y AU:ante. 
Precios: trigos, á 46 reales las 100 l i -
bras el blanco y 47 el rojo y crucher; ce-
bada, á 22 reales fanega de 3 H | 2 kilos 
(tres arrobas); avena, á 15 reales los 28 
kilos; habas, á 28 los 50 i d . ; g rbanzos, 
de 120 á 140 y 60 á 80 reales por b'andos 
se vendía á 14 que se paga hoy; el aceite, | taro; idem blanco, á 2á i d . ; bueyes cíe la-1 y duros, respectivamente; har inas^ 39 50, 
D I NAVARRA 
Miranda de Arga 26.—Las viñas mos-
traron bastante frulo, pero hoy ofrecen es-
casísima cosecha porque la florescencia fué 
mala y quedaron los racimos con pocos 
granos. Es un desconsuelo después de lo 
mucho que hay que g istar para tener viñas 
americanas. 
Buena la cosecha de cereales, habiendo 
estado suspendida la trilla por las tormen-
tas. Tedavía no se han heoho ventas, ni 
fijado precios.—El C, 
E S VALSHOISL 
Bnñol (Valencia) 2 6 . — E n esta villa 
(en algún tiempo relativamente feliz) pa-
rece que, de común acuerdo, se hayan aso-
ciado con el firmo propósito de anularla la 
filoxera por una parte, que ha hecho des-
aparocer casi per compi t ió la producción 
vitícola, que es la principal cosecha de es-
te pueblo, y la sequía tan partináz qoe su-
frimos, que ha anulado por completo la 
cosecha de cereales en los secanos y mer-
mado en una tercera parte la de cereales 
y hortalizas en la huerta; asi es que la si-
tuación por que atraviesa el labrador de 
por acá es tan precaria y miserable, que 
es poco menos que imposible la vida en 
esta comarca. 
Como nada tienen que vender, nada 
tienen que preocuparse del precio de las 
cosechas, pero en cambio han de preocu-
parse muy mucho de las inconsideraciones 
del fisco y de la insaciable avaricia del 
usurero, que amenazan (y asi será si esto 
no se remedia) con matar para siempre la 
vida del pequeño propietario, que en vei 
de vida, como justo es que viva quien tra-
baba, se ve acosado por esta clase de pí* 
rásitos que parece que gozan prolongando 
la agonía de tan desgraciada víctima. 
Así es que no hay que extrañar I 
ocurra lo que ocurre, que los productores 
emigren á otros países en busca del pan 
que en su patria le niegan dos epidemia5 
igualmente malas: la filoxera y la usuran 
E , i?. 
• % Valencia—Precios corrleuíes en 
esta plaza de las géneros anotados á con-
tinuación: alcoholes vínicos rectificados 
(centros), 98 07°, de 130 á 131 pesetas 
hectólitro, con impuesto pagado; idem co-
rrienU'S, de 127 á 128 i d . ; idem destilados 
á vapor clase fina, 95 á 96*, de 126 á 12? 
idem; idem corrientes, 04 á 95° , de 12^ | 
á 125 id . ; idem desnaturalizados, de 77 a j 
78 pesetas hectólitro los 88° , también con 
impuesto pagado; holandas y alcoholes 
para rectificar, de 96 á 97 pesetas hecló* 
ro les 100° , sin impuesto; holandas y al-
coholes de orujo, de 92 á 93 id. 
Vmos tintos de 11 á l 2 0 , de 10 á 19 
péselas hectólitro los tintos, 17 á 10 'os 
rosados y 18 á 20 los blancos; idem de II 
á 1 4 ° , de 1 8 á 2 0 , 19 á 21 y 20 á 22, res-
pectivamente; idem de 14 á 16° , de 20 á 
22, 2 U 23 y 22 á 2 4 i d . ; mistelas OflO 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
licor por i 4 i l 5 alchol, de 40 á 45 pesetas 
hectólitro por placía, 4 2 á 4 7 por m ó c a l e ' 
T38a4-2p- .r tintos, 
Heces, de 12 á 2 0 ° , á 1 peseta grad) 
losiOO kilos; ¡ d e m d e 2 i á 23° , á l ' I O id . ; 
Ídem de 24 á 27° , á 1'20; ídem de 28 á 
3-2° á 1 25; tártaros, de 40 á 50° , á 130 
iaem; idem de 51 a 55° , á ' l í35 i d . ; idem 
de 56 á 60° , á 1¿40 i d . ; idem de 61 á 70° , 
¿ i (45 id . ; tár taros, de 10 á 45° , á l ^ o 
idem; idem de 46 á 48° , á 1'30 i d . ; idem 
de 40 á 50° , á 1*38 id . ; idam de 51 á 52°, 
á i ' 40 \á .—Manuel Esleve (hijo). 
«¿ Canal de Navarrés (Valencia) 29. 
^.Eo mi anteriorcorrespondencia indicaba 
los precios que rigen para la compra de 
uva tintorera, si bien aseguraba mayor 
aumento, como así ha sucedido, pagán-
dose en la anterior semana á 2 pesetas la 
arroba. 
A pesar de tan buen precio, que re-
cuerda apuella feliz época que tanta eslima 
tuvieron nuestros caldos, los viticultores 
aun se retraen en venderlo esperando 
mejor precio, con lo cual hacen muy bien, 
pues no se les oivida que en estos últimos 
años los comp "adores han realizado su 
negocio á placer, pagando como han que-
rido la mercancía. 
Para el que no conoce el estado eco-
nómico vinícola de las demás naciones, y 
casi el de parte de España, les parace cosa 
rara el ambiente de compradores que por 
todas partes circula buscando y ofreciendo 
tratos ventajosos para el productor de uvas; 
á nosotros esto no nos causa estrañeza por 
conocer la situación mundial vinícola, pero 
en cambio vemos con admiración cómo 
los compradores han perdido ó abandonado 
el espíritu de asociación, que tanto morti-
fica al pobre productor, pues las conside-
raciones que mutuamente se guardaban 
unos á otros son ahora para el Tbicultor; 
todo ello nos demuestra palmariamente 
á cuánto obliga la necesidad. 
Charitas. 
El barrenillo en los olivos 
Una de las enfermedades que con fre-
cuencia suele atacar y los olivares es la 
conocida por barrenillo, escarabajuelo, la-
lagro y picola, entre los labradores. 
Es un insecto coleóptero, perteneciente 
á la familia de los scolilidos, y sus nombres 
le cuadran bien, puesto que es un verda 
dero barrenador de la made a, en la que 
royendo practica galerías. 
Gomo otras muchas plagas—y esto 
debe tenerlo muy presente el buen agri-
cultor—sus ataques se dirigen especial-
mente contra los árboles raquíticos, em-
pobrecidos y degenerados, es decir, contra 
los que ya padecen alguna enfermedad, 
siquiera sea ésta solamente falta de nutri 
ción suQciente y adecuada. 
D cho insecto, en su total desarrollo, 
tiene de uno y medio á dos milímetros de 
longitud, color parduzco. verdoso, con 
vellosidad, confundiéndose con la corteza 
de las ramas. 
Produce hasta cinco generaciones al 
año, si las condiciones c l m s t o ' ó g x a s le 
son favorables; y la hembra practica en 
las ramizas secas una galería tortuosa, en 
cuyo interior dep s¡U sus huevecilbs, 
apareciendo las larvas y tranformándose 
éstas ninfas, llegando al estado de insecto 
perfecto en el mes de Mayo, ó sea duran 
te la floración del olivo; entonces se pre 
senta, y tiene la fatal costumbre de hacer 
sus galerías en las axilas de las ramas 
sanas, las que frecuentemente se desecan 
por la destrucción de sus tejidos, despren 
diéndose muchas veces del árbol. 
El ingeniero agrónomo Sr. Cirantos, 
después de examinar unas ramas de olivos 
é insectos que le fueron remitidos por la 
Comunidad de Labradores de Mérida, pro 
puso á los olivareros la adopción de las 
siguientes medidas: 
1. * Podar bien los olivares, limpián-
dolos de ramas y ramillas secas ó aguje 
readas. 
2. * Dar vigor al arbolado con buenas 
labores y abonos. 
3. a No dejar en el campo ramaje alga 
no procedente de la poda, y si alguno 
quedare, quemarlo, debiendo hacer esto 
todos los propietarios de la zona olivarera, 
pues este tratamiento, no sólamente será 
eficaz contra el insecto á que nos referimos, 
sino contra otros que suelen verse con 
aquél muy frecuentemente. 
N O T I C I A S 
En Francia siguen subiendo los precios 
de los vinos. 
En la comarca de Monlp.l l ier (Heraull) 
se cotizan los tintos ordinarios á 38 fran 
eos hectólitro; en la de Narbona (Aude) 
de 38 á 40, y en la de NMmes (Gard), de 
3 4 á 38. 
En dichos departamentos del Mediodía 
de Francia se cedieron los vinos tintos en 
la última decena de Junio, de 18 á 2 3 fran 
eos hectólitro. 
El alza, como se venf l 'S ídb fenome-
nal, guardando relación con la magnitud 
del desastre viticala que lamenta la vecina 
república. 
Escriben de Jeréz de la Frontera que 
un conocido labrador ha vendido 20.000 
fanegas de trigo de la actual cosecha á 
2*50 pesetas fanegi. 
Según dij:mos el miérc les último, la 
campaña pasera se abrió en D . n i i al buen 
precio de 25 pesetas quintol, pero como 
cosecha resulta más corta de lo que se 
temía y la demanda supera á la oferta, ha 
mejorado la cotización. 
EQ los últimos días se han pagad ) las 
pasas de 27 á 28 pesetas quintal, con nr r-
cada lendoLcia al alza. 
Tan frecuentes é intensas han t i !o en 
rancia las invasiones áemi ld iu , que Insta 
os viñedos mejor tratados han perdido 
buena parte de la cosecha. 
De la Gascuña escriben que v ñedos 
que han rec'bido ocho manos de su fato 
de cobre han perdido el tercio de su re-
colección. 
En una correspondencia del Langu doc 
se dice que algunos propietarios que sul-
fataron en los momeütos favorables han 
salvado la mitad de la cosecha, y quj los 
demás no tienen necesidad de vendimiar 
íor no haber queda 'o fruto en sus cepas. 
El sábado último salieron del pueito 
de Denia los vapores «AJnagro» para 1/ n-
dres y tSici l iai para Chrisúanía, con los 
primeros cargamentos de pasa de la ac 
tual cosecha. 
Todavía no se han fijado precLs en «1 
mercado de Al'cante para las almeadras 
nuevas. Espérase que en estos días S3 ha-
gan las primeras ventas. 
Sigue cayéndose la aceituna de los ár-
Doles por la pertináz sequía. Gomo dicha 
cosecha se ha mermado mucho, acentiiasc 
el alza ue los aceites. 
El alcalde de San Saduroí de Noya, don 
Modesto Gasanovas, ha convocado á los 
presidentes de tod tslas sociedades de oqii 
lia villa á fio de que recauden cu bs y 
procuren el mayor número de anbesiones, 
entre los socios de las mismas, á la üuióu 
de SindicUos para la defensa de los pro-
ductos agrícol s, que se depone á entrar 
en acción persiguiendo las adulteraciones 
de vinos y demás materias. 
También nombrará aquella alcaldía una 
comisión de vecinos, q m recorrerá todo 
el término munic:pa! para que se adhieran 
la entidad encargada de velar por h 
pureza 
tria. 
de los frutos de la agricultura pa-
E^pionaje indulrial en Alemania.—La 
Cámara de Comercio de Stultgarl acaba d^ 
dirigir una comuuicación á los comerciantes 
é industriales de dicho país, invilándules 
á no comunicir á nadie cualquier invento 
ó perfeccionamiento do sus industrias sin 
consultar coa dicha Cámara. 
Esto determinación obedece á que en 
estos últimos tiempos diferentes Estados 
extranjeros han hecho tentativas para de 
cubrir ciertos secretos de fabricación, y en 
vista de esto cree llegado el caso la diada 
corporación de lomar serias medidas para 
evitarlo. 
La Dirección general de Agricultura ha 
remitido una circular á los directores d-
las Granjas escuelas prác' icas de agricul 
tura regionales, estaciones enológicas y i 
todos los establecimientos agrícolas, para 
que remitan una relación de los ingresos 
totales, por ventas de productos realizadas 
durante un quinquenio, con el fio de que 
sirva de base al discutirse los presupuestos 
y se vea cómo los créditos que para soste 
nimiento de dichos Centros da el Estado 
son reproductivos. 
La Dirección de Agricultura ha publi 
Cido un avance estadístico de la producción 
de cereales de estío y leguminosas en 1910 
formado según los datos telegráficos remi 
tidos por los ingenieros del Servicio agronó 
mico provincial, y su comparación con la 
de 1909. 
Del estudio de dicho estado resulta que 
la producción aparece en baja, siendo ésta 
digna de tenerse en cuenta en el maíz ] 
los garbanzos. 
La producción de m inos en estos últi 
mos se calcula en 203 157 quíntales mé 
trieos. 
El alpiste, arroz, judías, algarrobas 3 
cacahuet han tenido un pequeño aumento 
Escriben de Filero (Navarra) que las 
uva? de aquella comarca se están perdiendo 
á causado un terrible ataque deoidium, 
contra el que es ineficaz el azufre. 
Dice un periódu: 
«EIDirecter de Agricultura, D. Tesifon-
te Gallego, se propone pedir al Gobierno 
un crédito de 33 millones para el fomen-
to de repoblaciones forestales de Esp .ña, 
por entender que ese dinero proiuc i rá yn 
100 por 100 de utilidades.^ 
El director de la Correspondencia de 
España , don Leopoldo Romeo, gestiona el 
establecimiento de nn vagón frutero en hs 
correos de Zaragoza á líendaya, que per-
mita llevar á París las frutas y verduras 
tempranas en unas 20 horas. 
Según carta que ha recibido de París , 
es muy probable que las compañías del 
Midi y de Orleans establezcan una tarifa 
especial en transporte rápido para frutas y 
egiuijbres tempranas. 
La Cátedra Agrícola Tere Grao, que 
Orma parle de los «Eítudls Universitaris 
CalalaosD y q ie debe su funcionamiento á 
don Pedro. G. Maristcny y á una subven-
ción de la Diputación p ovinci I , de Barce-
ona además de las conferencias que cons-
tantemente dá en distintos puntos de Cala-
uña, lleva el propósito, una vez terminada 
a época de las siembras, de dar varias con-
ferencias en algunas de las lecalid: des *en 
que se riega con el agua del nuevo Canal de 
Aragón. 
Estas conferencias, que han sido soli-
c-ladas por importantes agricultores que 
tienen sus fincas enclavadas en los lindes 
de Aragón y Cataluña y que irán á cargo 
de un distinguido agrónomo Cotaláu, ten-
drán por objeto dar consejo á aquellos 
agricultores respecto á los procedimientos 
que deben emplearse para los nuevos cul -
livos de regadío que se imponen á causa 
del C «nal. 
Asimismo á no tardar, por el Labora-
torio químico de la Cátedra se harán im-
) arlantes investigaciones analíticas sobre 
os aceites, á fin de obtener medios pora 
averiguar cuándo están adulterados. 
Además , habiéndose propuesto la Cá 
tedra establecer una colección ampelográ-
fica en terrenos que ha cedido el señor 
Maristany, se han hecho alg inos trabajos 
prep ratorios para organizar debidamente 
la ctlección. El encargado déla ¡ i á ínn , don 
P¿dro J.Girona, profesor de vili-vinicultura 
de la Escuela provincial d^ Agricultura, y 
el director de h Cátedra den Jaime Masp: ns 
Camarasa, han salido para Montpeirer al 
objeto de visitar y examinar en aquella cé-
lebre Escuela de Agricultura las notibles 
colecciones ampelográficas y su campo de 
experimentos vitícolas y a l ccLnarse de 
esU manera para el establecimiento de la 
Colección ampeí- gráfica de la Cátedra. 
Sin perjuicios de estas iniciativas, á su 
debido tiempo se harán públicos otros 
proyectos que tiene en preparación la Cá 
tedra Pere Crau. 
Acompañados de los señores conde de 
Montornés, Mail l in, Mailí, Ibiñez de Lara 
y otras personas, visitaron en la semana 
última el ilus're entomólogo Mr. Woogliura 
y el distinguido ÍPgen:ero de Málaga señor 
Salas los ní.ranjales de Alcira, Carcagent'1, 
Villarreal y oíros pueblos de e>sta provirci i 
y la de Castellón. 
La camp ¡ña contra hs plagas del na 
ranjo por medio de las fumigaciones del 
áciJo cianhídrico no empezará hasta No 
viembre próximo, en cuyo mes volverá el 
señor Salas al frente d j la br'gada andalu-
za, la cual enseñará aquel pr. cedimiento 
a nuestros agriculbres, creándose una es 
p^cie de Mulos de capataces qua, luego 
de ottenidos los certificados de aptilu.J, 
serán una sólida garantía para dirigir en 
nuestra región cuantos trabajos exijan las 
circunstancias y reclamen los señores pro 
pictarios de naranjales. 
En cuanto á las bondades del sistema 
fumigatorio por el ácido cianhídrico, abriga 
Mr. Wooglium grandes y fundadas espe-
ranzas de éxito, en cuanto al poll-roig y ser-
pela, por los magníficos resultados obteni-
dos en Málaga, y en cuanto á la coloneta, 
el Sr. Salas practicará algunos experimen-
tos para ver de combatirla por este proce 
dimiento sin que se queme el árbol; el poli 
negre desde luego también se podrá cera 
batir por el ác:do cianhídrice. 
El la excursión á Alcira y Carcagen'.e 
el conde de Montornés adelantó la buena 
nueva de que en nuestra Granja Agrícola 
de Buijasot se va á crear una birn monta 
da sección entomológica, á cuyo fia en los 
próximos presupuestos se incluirá una par 
lida para el personal que ha de encargarse 
de esta importante seeción y los gastos qu. 
ocasione. Esto es de suma trascendencia 
pues ha pedido comprobar Mr. Wooglium 
en sus largos experimentos qne son de 
gran utilidad la cría y propagación de cier 
tos insectos que exterminan á los muldilos 
parásitos que devastan á los naranjales. 
PS 
París á la vista 107 75 pías 
Lon-'resá la vista, l ib . ester. 27<2l 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO ( M i ) 
1 i ."I f "tf^T1*15 LOS HEREDEROS DEL 
Exemo- Sr . M a r q u é s de Riscal 
Exposición de Burdeos de 1893.—DIPLOMA DE HONOR 
l a mis alta recompensa concedida á los vines Untos extranjeros 
PRECIOS ES U E S I A W M CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 » id. 
Idem » 75 » id . i l »* 
Idom » 50 » id. 
Idem » 25 > id'. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 
P e d i d o s . 
25 medias botellas. 
VINO EN SU 


































30 Pueden hacerse al Admir istrador cnElcirgo (Alava),M. G.Dubos, dirigiéndo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio DomIr"-nez y Peréz 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 6, principal izquierda. 
P a g o , A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . L a procedencia Jeg-Itíma de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella. E n las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se env ían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0 05 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vac íos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
Aviso xx̂ viy i»xi>ojrt€ixxto ék los ooiastiMcaiciores. 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella 
Fijense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
Establecimiento Tipográfico de José Guix 
M i m n a , 7 y 9, VALENCIA 
C E N T R O V I T I C O L A D E L P A N A D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
F U N D A D A S en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
Culllvcs mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima camp?ña de 1909 1910 tiene esta Casa puestas en viFero 
PLANTAS INJERTADAS de todas las viníferas de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
f.155.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas, con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año la 
abuiosa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de ¡ajeriar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso XI IL 
Proveedor efectivo del Pistiiurmio de la Real Gasa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de esta 
Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait («lestajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los ingenieros agrónomos. 
Cipital iuveilido en viveros y plaoiaciones, y diversos locales j Uileres: 
«OO.OOO i>esot«fis. 
GARANTIA DE ArTENCIDÁD —Los Sindicales, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agiupaciones de Propietarios.—Pago después 
del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se haya comprobado la rigurosa 
selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Caálogo ilustrado, con la descripción 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adaptación 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ- VILLAFRANCA PANADÉS 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR PROPIETARIO 
1). F B A K C I S O O V I W A L Y C O D I X A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades délas especies y varieda-
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J K R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I D A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O S Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
A G U A S S U B T E R R Á N E A S 
A r t u r o A l c o f y & r * 
Hidróscopo-Geognosta 
F Í J I ^ r x l F I Z O T J E T - A . , S O , X J E T D R ^ S B . O . ' V - A J L . E l s r O I . A . 
Estadios hidro geológicos. Indicación del volumen y profundidad de los manantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alumbramiento de aguas ni exige grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcioDao SIEMPRE resultados positivos y altamente re-
muneraJores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos manantiales que' 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
fiiicinres Í lepmtes en fis 
Jnan Bautista Marte y Bei#oea r iZTltmTv 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
t o n e l e r í a m a y o r , establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra). 
T a l l e r d e m a q u i n a r i a A g r í c o l a d e A n t o n i o C i u t a t t l i é r i d a 
Especialidad en Aventadoras y T r i l l o s 
Las Aventadoras Ciutat son las únicas que han alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
la adquisición de la máquina por e! Ministerio de Agiicultura en el conairso ctltbrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Maoocloa, en Julio úe !90fi. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza, 1908. Gran Premio de honor y medalla de oro en 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en las Aventadores, y especialmente en 
las á malacate, que han reducido en 50 por 100 la fuerza que necesitaban para su iunciona. 
miento.—Pedir catálogos y condiciones antes de comprar. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
CASA ESPECIALISTA 
I D E 
M A Q U I N A S A G M C p L A S Y V I N I C O L A S 
• V E I S I T - A . E X I C L X J S I ^ T - ^ . I D E 
S e m b r a d o r a s H A N B U R N A B D O 
I d e m . B U D S A C K 
s e g a d o r a s D E E B 1 N G N I E V O I D E A I i 
T r i l l a d o r a s B U S T O N 
. v i d a l a ootálosgo» eaiiJeoiale»^ 
¡ A L B E R T O A H L £ S Y C O M P A Ñ I A 
Paseo üe ía Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá , 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseco y Badajoz. 
B A R C E L ( 
A V E R L Y , MONTAUT Y GARCIA 
A R A D O G I R A T O R I O 
A G R I C U L T O R E S : no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALADÍN 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores seián pereeguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el dia. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Eusthiu Palacin, autor y constructor, ITueaca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA LA mmm DE ACEITES FINOS Y CORRIENTES 
DESHUESADORA,TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATELLA 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para mo!er gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
Telas metálioae, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to 
An > ^ r«í»nninas lO-rÍGülaa é industriales. . u u  «japeumieB m*» n o ^ ^ -.v,«iW». *.>~ 
^ a d o ^ B tiXs de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 6o.» y 250 iur,s por mionto. movidas A brazo, 
toegaaoras, umuu UD „ „ ' „ I prensas hidriullcas y de otros sistemas, 
alfalfa y to^os los nuevos utües de campo. Z A R A G O Z A 
PÍDANSE CATÁLOGOS 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
VIUDA DE M. SALVATELLA 
T O R T O S A . 
OBRAS EN ORDEN CiCLICO 
POS 
D . F É L I X S A R R A B L . O 
Céntimos 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartoné y lomo de tela. . , 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.° y 3.8 
Geometría, id. id. Id 
Analogía y Sintaxis, Id. id. id 
Prosodia y Ortografía, id. Id. Id 
Historia Sagrada, Id. Id. Id 
Agricultura Id. Id. Id 
Historia de España, id. Id. Id. . . . . . 
Geografía , Id. Id. Id 
Ciencias físicas, químicas, id. Id. Id 
Derecho, Id. Id . Id 
E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 
de Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y 
certificado. 
E N F E R n E b f l b E S b E L f l 
Mujer, Niños j| Viejos 
lyuiiii/ r i i A i i * wvpa KJt.MMJ Cu^c ión práctica por si mismos con re-
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar me(JJ0S caserOS é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V 1 S I C O L . A 
JUAN P E C H AINÉ 
19, Paseo de la Aduaaa, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe. 
cial, sin competencia.—Bombas de to. 
dos sistemas, prensas y estrujadoras 
con 6 sin separador de escobajo.—Tu-
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior. — Manguera 
ideal, fabricada especialmente para el 
trasiego de vinos y alcoholes.—Estu-
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja de lata.—Cajas para mandar 
muestras, con frascos de todos tama-
ños .—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Ciaría-
cantes. Antifermentos, Colorantes tanl-
nos, Acido tártrico, Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóscopos leg í t imos de Malligant. 
I Anti-agrlo, producto especial para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan* 
tes y depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
TRABAJAN POR L I J E R A QUE SEA L A B R I S A . 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en 
F R A N C I A y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á 
quien los solicite. 
S E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE VAPORHflÁQÜINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Nuevo arado brabant todo de acero " L E R E V ED„ 
Suprimido el tomillo que regula la profundiiai 
Gran l igera de t racc ión . TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
PLISSONNIER m LYON (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálo-
gos gratis.—Se desean representantes acreditados. 













E L ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los roumaa y dolores nerviesos tan pronto como so usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. ^ 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente f C u e n r a ^ xr 
MARTIN DURAN, Tetuan, 3, Madrid. v ^ y 
I 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superfosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Avilós ÍAstu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Pcrtugal). ^ 
Diríjanse los pedidos: 
G R A N V I A , 1, B I L B A O - Y I L L A N U E V A , I I . A P A R T A D O 340, M A D R I D . - E D I F I C I O D E L B A N C O A S T U R I A N O , O V I E D O 
FABRICACIÓN DE ANISADOS FINOS 
Especialidad B í a l i ñ a n a c l a ^ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907.=Medalla de oro en Zaragoza 1908 
AGAPITO BALMASEDA (MALAGÓN) 
F á b r i c a d e M á q u i n a s A g r í c o l a s 
( X J 3=2 I R 1 3 3 -A.) ( C - A - T A I u X T Í Í ^ ) 
T r i l l a d o r a s de todas d i m e n s i o n e s y p r e c i o s , D e s t e r r o n a d o r a s , C u b r e se-
m i l l a s . C u l t i v a d o r e s . 
i 
Crónica de Vinos y Cereales 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
CALDO BORDELÉS GAS E L L A S 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua — 
P r o d u c t o r e c o n o c i d o 
E L M A S O Ó M O D O - M A S P R Á O T I O O - M A S E F I C A Z 
c o n t r a e l M I L D E W de l a Y I N A 
enfermedades de las P A T A T A S , 
GARBANZOS, T O M A T E S 
Seguridad absoluta de sakar la cosectia 
10 Medallas de Oro 
2 Diplomas de Honor 
3 RANDE3 PREMIOS 
KILimS DI RimiHOIiS DS TO&iS LIS COIARCAS 
E L P U L V E R I Z A D O R más práctico de 
cuantos existen es el 
M U R A T O R I 
Recomendado por todas las eminencias vitícolas 
¡ Ú N I C O E N E l i H U N D O ! 
¡No se ha de bombar pulverizando! 
FüKIOSi i PRBSIÓH {Bl A IRE COMPRIMIDO 
[s el más s í l ido -EI más perfecto-Tratiajo lijero 
50 por 100 de economía de tiempo y liquido 
N U E S T R O HERMOSO 
CATÁLOGO en COLORES 
Establecimientos Vitícolas Gasellas 
Casa la más antigua y premiada de E s p a ñ a , dedi-
cada á la v i t i cu l tu ra 
A p a r t a d o 2 6 2 B a r c e l o n a 
Los primeros peritos cipnliQcos y les 
principales viuicultores recomiendan 
el empleo dei 
0EN0-F0SFAT0 
en los vinos de la vendimia, en su&U-
tucióu del yeso. 
PRIVILEGIO HUGOUNENQ. apro-
bado por la Academia ie Medicina de 
Paris en 1S88 y por el Comité consulti-
vo de Higiene de Fronda en JS89, por 
las siguientes razones: 1.°, el OENO— 
FOSFATO aumenta la riqueza alcohó-
lica del vino; 2.°, enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra por 
más de 50 por i00 en la constilu ión del 
cuerpo humano, tal como se encuentra 
en la e m e y el pan (Discurso del cale-
drálico M. A. Gautier); 3.°, aumenta la 
acidez del vino y el extracto seco, tal co-
mo lo hizo el yeso, pero sin dejar el sa-
bor amargo y la impresión áspera que 
caracterizan los vinos enyesados; 40, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo 
que es uno de los puolos más impor-
laules, el fosfalaje clarifica enérgica, 
mente y conserva el vino, impidiéndole 
de torcer ó de volverse ma/o, asi como 
lo demuestran los múltiples eusayos 
hechos en los últimos años por los v i -
ticultores, que ne descansan en mejo-
rar sus vinos, y de los cuales tenemos 
las apreciaciones á la disposi* ión de 
los interesados; 6.9, el vino FOSFA-
TADO no da yeso al análisis, pues la 
sal formada no es un sulfato, sino u» 
FOSFATO, siendo el OENO-FOSFA-
T O sin acción sobro la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino en el 
momento de su fermentación, no aumen-
tando ni disminuyendo, pues, su can-
tidad. 
Se desean representantes con buenas 
referencias en las principales poblacio-
nes vinicolas.—Para prospectoa y de-
más detalles, dirigirse á D. C. W. 
Crous, calle Bisbe, 1 y 3, Valencia. 
Agente general en España. 
AÑO XXXIII AÑO XXXíil 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
5 Q publica todos los miércolGS t t ^ Cuenta XXXII años de existencia 
Publica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
Se manda un n ú m e r o á los que lo pidan Z Z ^ Z Z Z Z Z Z 
Precios de suscripción: 6 pesetas semestre en toda España y 8*50 francos en 
el extranjero. Anuncios á precios convencionales. 
OT r T M A C I ^ V A L E N C I A : calle de Germanias, 7, chaflán i.0 . ' i b l LN n ú \ E n MADRID: calle de Alberto Bosch, i2, principal 
LOS NUEIOS HIBRIDOS 
P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
Folleto publicado en 1906 
P O B 
D. CECILIO S. DE ZÁITIGUI 
Director de la CRÓNICA D E VINOS Y CEREALES 
S X J : M : - A . M O 
I . El injerto y les productores directos.—II. Productores directos de 
Seibel.—III. Productorts directos de Gouderc—IV. Productores directos de 
Castfil —V Planta Paides.—VI. El Pájaro Azul.—VII El Vinumdat Morisse. 
—VIH 580 Jurie.—IX. Térras número 20.—X. Gaillard námero 2 .—XI . los-
trucciones para la plantación y cultivo de los híbridos productores directos. 
P r o o l a : f p e s e t a 5 0 o 6 n i i rnos 
Dirigir los pedidos á las oír inas de la CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S , calle 
de Alberto Bosch, 12, principal Madrid, ó Germanias, 7, !.<>,Valencia. 
D I S P O N I B L E 
